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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Cardiovascular diseases occupy the first place of morbidity and mortality in almost two thirds of the 
world population and in Mexico. It is understood as a cardiovascular risk factor (CVRF) in which the 
biological characteristic, the condition and / or the modification of the lifestyle that increases the 
probability of suffering or the fall due to any cause of a cardiovascular disease (CVD) is included. The 
main risk factors can be non-modifiable (age, sex, genetic factors / family history) or modifiable, 
precisely those of greatest interest, and that should be act preventively: hypertension (HBP), smoking, 
hypercholesterolemia, diabetes mellitus (DM) and overweight / obesity. The identification and 
modification of modifiable risk factors, such as lifestyles, can prevent the progression of cardiovascular 
diseases. The general objective of the project is to: Identify the prevalence of cardiovascular risk factors 
in adults between 18 and 75 years of age by means of an opportunistic strategy in the first level health 
consultations and carry out an educational intervention in patients as high risk. To this end, specific 
objectives have been identified: Identify the prevalences of the risk factors of the population that is 
carried out in the first level health consultations, Identify the prevalence of dyslipidemia, dietary habits 
of cardiovascular risk, the prevalence of obesity and overweight. prevalence of blood glucose level, the 
prevalence of tobacco consumption and blood pressure. 
In the primary care offices of the Mexican Social Security Institute (IMSS), an opportunistic strategy is 
used to detect the FRC by applying the STEPwise assessment instrument, following the 
recommendations of the Program of Preventive Activities and Health Promotion (PAPPS). , and it is 
classified for the patient at high risk or low cardiovascular risk. An educational and communication 
methodology will be established to reduce these risk factors. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
Las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de morbi-mortalidad en casi dos 
terceras partes de la población mundial y en México. Se entiende como factor de riesgo 
cardiovascular (FRCV) aquella característica biológica, condición y/o modificación del estilo 
de vida que aumenta la probabilidad de padecer o de fallecer por cualquier causa de una 
enfermedad cardiovascular (ECV). Los principales factores de riesgo pueden ser no 
modificables (edad, sexo, factores genéticos/historia familiar) o modificables, precisamente 
los de mayor interés, ya que en ellos cabe actuar de forma preventiva: hipertensión arterial 
(HTA), tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes mellitus (DM) y sobrepeso/obesidad. La 
identificación y modificación temprana de factores de riesgo modificables, como los estilos 
de vida, puede evitar el avance de enfermedades cardiovasculares. El proyecto tiene como 
objetivo general: Identificar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en adulto de 
18  75 años mediante una estrategia oportunista en las consultas sanitarias de primer nivel 
y realizar una intervención educativa en los pacientes identificados como de alto riesgo. 
Para ello se han determinado como objetivos específicos: Identificar las prevalencias de los 
siguientes factores de riesgo de la población que acude a las consultas sanitarias de primer 
nivel, Identificar la prevalencia de dislipidemia, de hábitos alimentario de riesgo 
cardiovascular, la prevalencia de obesidad y sobrepeso, la prevalencia de del nivel 
glucemia, la prevalencia del consumo de tabaco, y de presión arterial.  
Se realizará en los consultorios de atención primaria del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), una estrategia oportunista para detectar los FRC aplicando el instrumento 
de valoración STEPwise, se seguirá las recomendaciones del Programa de Actividades 
Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS), y se clasificará para el paciente en alto 
riesgo o bajo riesgo cardiovascular. Se establecerá una metodología educativa y de 
comunicación para disminuir estos factores de riesgo.  
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